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Sărbătoare pe nedreptu l puţin preţui tă — Ce a însemnat pogo* 
rîrea Spir i tu lu i S fânt pentru apos to l i , ce pentru n o i şi ce 
pentru b i ser ică — C u m să o sărbătorim 
Una dintre sărbătorile cele mai 
puţin cunoscute, şi foarte puţin preţuite 
tunt fără îndoială Rusaliile. 
Despre Crăciun până şi copilul cel 
i mic ştie că eate sărbătoarea naşterii 
i Mântuitorului. Tot asemenea şi despre 
i Paşti că este sărbătoarea învierii, şi 
ii despre înălţarea Domnului că atunci s'a 
:: iuit Isus dela pământ la ceriuri. Pe 
\i când despre Rusalii mai puţini ştiu că 
4 este sărbătoarea pogorîrii Spiritului 
e Sfânt. Iar despre însemnătatea acestei 
i sărbători foarte puţini îşi dau seama, 
ra Peste tot, dintre cele trei persoane 
«l dumnezeşti Spiritul Sfânt este mai puţin 
ii cunoscut, măcar că el este manglitorul, 
spiritul adevărului, vistierul bunătăţilor 
di şi dătătorul de vieaţă. *Şt eu voiu ruga 
pe Tatăl fi alt mângăitor va da vouă, ca 
si rămân cu vot în veac, pe Spiritul ade-
1 arului, pe carele lumea nu-l poate primi, 
ptntrucă nu-l vede, nici nu-l cunoaşte j 
^ dari vot îl veţi cunoaşte, căci întru voi va 
* locui st intru voi vafi< (Ioan 14,16—17). 
Domnul nostru Isus Hristos aşadară a 
" ipui-o de pe atunci încă, cum oamenii, 
s cari şi-au uitat de suflet, nu-l vor preţui 
* Pe Spiritul Sfânt „pentrucă (lumea a-
^ ceasta atât de materialistă) nu-I vede", 
d i n
 prioina trupului celui răsfăţat, -nici 
J>u'l cunoaşte", din pricina minţii celei 
învăluire de ceaţa neounoştinţei cate-
hl
«mului. 
Oe a lucrat şi ce a produs Spiritul 
8ţant în inimele apostolilor prin ve-
°>rea sa? 
înainte cu câteva zile numai i-a 
zA? i f c I." u s P e apostoli „nepricepuţi şi 
avnici cu inima în a crede toate 
câte „ a « grăit prorocii*. (Luca 24, 25). 
Sfa T o e B a ~ C O D o r î f c pèste ei Spiritul 
'«nt,
 a u î n ţ e ] e 8 toate câte i-a învăţat 
J1- Aşadară Spiritul Sfânt le-a luminat 
â'
nf l l e . de aceea le-a si apărut în limbi 
To
°» oăci focul luminează şi încălzeşte. 
e r i **ai înainte ou 
? r a u fricoşi, câteva săptămâni W ~ Î i n o o s , > ascunzându-se în casele 
WatS ° a t i " t a t e a u ou uşele încuiate; 
ii *»Pă Rusalii însă deveniră tari 
lindi a "^» a*emenea leilor, înfăţi-
evanpîf Q v Pre*utindenea şi propovăduind 
Spiritili6 a J n ì I s U B tuturora. Aşadară 
t U l S f ânt le-a Întărit voinţa, de 
aceea le-a şi apărut „ca o suflare de 
vifor ce vine iute" care e în stare să des-
rădăoineze până şi arborii cei mai pu­
ternici. 
Dar nouă, credincioşilor, ce ne dă 
Spiritul Sfânt? Cari sunt darurile sale? 
Nenumărate. 
Spiritul Sfânt ne curăţepte, prin sf. 
Botez şi prin sf. Spovedanie, de toate 
păcatele cele mari ţi grele. 
Ne împreună cu Dumnezeu prefă-
cându-ne în biserici ale iui Dumnezeu. 
„Au nu ştiţi că biserica lui Dumnezeu 
sunteţi şi Spiritul lui Dumnezeu locueşte 
întru voi?" (I. Cor. 3, 16). 
Ne luminează mintea, „Căci nu sun­
teţi voi cari grăiţi, ci Spiritul Tatălui 
vostru este celace grăeşte întru voi" 
(Matei 10, 20). 
Ne dă adevărata îndestulare fi mân­
gâiere, de aceea-I şi numeşte Isus mân­
găitor (Ioan 14, 26). 
El este învăţătorul nostru, El ne în­
deamnă la fapte bune, El ne preface din 
fiii pierzării în fiii lui Dumnezeu şi moş­
teni ai împărăţiei certurilor. 
Ceeace este insă şi mai de mare 
însemnătate, tot Spiritul Sfânt este a-
cela oare fereşte biserica de prăpăd, 
de nimicire: „Şi eu zic ţie, că tu eşti 
Petru şi pe această piatră voiu zidi bi-
serioa mea şi porţile iadului nu o vor 
birui pe ea< (Matei 16, 18), şi care o 
fereşte de greşală: „Şi eu voiu ruga 
pe Tatăl şi alt Mângăitor va da vouă, 
ca să rămână cu voi în vedc< (Ioan 14, 16). 
Spiritul Sfânt a ridicat şi ridică 
oameniynari, potriviţi vremurilor grele 
în cari se sbate pe valuri naia lui Hri­
stos: ca pe Constantin cel Mara pe 
vremea marilor prigoane ale creştinilor; 
pe sf. Atanasiu pe vremea Arienilor, a 
celor eretici cari erau cât pe aoi să ni­
micească biserica; pe sf. Augustin pe 
vremea Pelagienilor, a altor eretici cari 
erau şi ei destul de primejdioşi; pe sf. 
Gregoriu VII, pe vremea decăderii preo­
ţilor; pe sf. Ignaţiu de Loyola pe vre­
mea relormaţiunei, şi aşa mai departe. 
De aceea biserica noastră dă atât 
de mare cinste Spiritului Sfânt. 
In ziua de Rusalii cântă mai întâi 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi ea 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şl a treia oră 4 Lei. 
preotul, apoi poporul frumoasa cântare: 
„împărate cereso". Porunceşte ca bise­
ricile sa se împodobească cu verdeaţă. 
Dup'amiazs ordonă a se face cea mai 
lungă ai cea mai frumoasă vecernie de 
peste an, la care preotul citeşte în ge­
nunchi minunatele rugăciuni de prea­
mărire a Spiritului Sfânt. 
Să îngenunchem şi noi in această 
dup'amiază a sfintelor Rusalii şi, după 
ce ne-am spovedit şi cuminecat, să-1 
rugăm, din toată inima, să vie şi să se 
aşeze întru noi şi să ne curăţeasoă pe 
noi de toată spurcăciunea şi să mân­
tuiască sufletele noastre. 
S a l rugăm apoi să ne întărească 
biserica noastră română unită şi căni-o 
ferească de ceeace n'a ferit biserica 
din Mexico, din Rusia şi din Spania. 
Să-1 rugăm să ne dea oameni mari 
şi potriviţi grelelor împrejurări prin cari 
trecem, mai întâi arhierei şi preoţi buni. 
şi apoi mireni credinoioşi şi cinstiţi. 
Să-1 rugăm, să ne păzeasoă această 
ţară frumoasă de ciumă, de foamete, 
de cutrămur, do foc, de sabie, de ve­
nirea altor neamuri asupra noastră şi 
de războiul cel dintre noi. 
Să-1 rugăm, eă-1 lumineze şi întă­
rească pe iubitorul de Hristos Regele 
nostru, ajutându-i în greaua muncă a 
guvernării şi supunându-i sub pioioare 
pe tot duşmanul şi potrivnicul. 
Să-1 rugăm, în sfârşit, să dea odihna 
tuturor părinţilor fiecăruia, şi maicelor, 
şi fraţilor şi surorilor, şi fiilor, şi con­
sângenilor, şi prietenilor şi tuturor su­
fletelor celor mai înainte adormite întru 
nădejdea învierii de reci. 
In forma aceasta marea sărbătoare 
a coborîrii Spiritului Sfânt peste sfinţii 
apostoli va fi, ceeace trebue să fie: săr­
bătoarea mângâierii, sărbătoarea haru­
rilor, sărbătoarea întăririi credinţii, nă­
dejdii şi dragostei. 
Un ţ ă r a n omorTt d e u n o b u z . Ne­
norocirea aceasta s'a întâmplat in comuna 
Coşovenl, In felul următor. Ţăranul Marin B. 
Oană avea, nu se ştie de unde un obuz (glonte 
de tuD). El s'a apucat să-1 desfacă şl să scoată 
praful din el pentru a-l folosi Ia altceva. Io 
apropiere se aflau şl două femei, cari priveau 
cu gura căscată la isprava lui. Tot învârtind 
fi ciocnind la glonte, nu se ştie cum, cura nu 
acesta a explodat omorlndn-1 pe loc pe Oană', 
iar pe cele donă gură cască le-a rănit de 
moarte. Cam aşa păţCBc toţi cel ce se joacă 
cu obuze. 
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Cum îşi fac părinţii copiii 
defăimători 
Prin aceea că le dau prilej să-i 
vorbească pe alţii de rău. 
Badea Grigore este cel mai flecarnic 
om din sat. Nu Iasă nici un prilej fără de 
a se interesa de împrejurările vecinilor săi. 
Dacă a plecat vecinul său de acasă, nu­
mai decât îşi trimite copilul, ca să vadă, 
cine întră în casa vecinei, pânăce e dus 
de acasă vecinu-so; cu cine vorbeşte; ce 
mănâncă de prânz, şi aşa mai departe. 
Ori ce-i spune copilul, nu e bine, cu cât 
spune lucruri mai de necrezut, cu atâta- i 
place lui badea Grigore mai mult şi zâm­
beşte mai bine pe subt rnusteţe. De o 
vreme încoace copilul i-a şi prins această 
slăbiciune şi spune adevărate bazaconii 
despre toţi oamenii din sat, despre ve­
cinul din stânga, despre vecinul din dreapta, 
despre badea Lisandru, despre lelea Fro-
sina. Curios e că n'are, mai ales de când 
e om mare copilul de mai înainte, o vorbă 
bună despre nimenea şi că a început a-1 
vorbi de rău chiar şi pe tatăl său şi pe 
mamă-sa. Mai mult, pe nimenea nu-1 de­
făimează (calomniază) mai grozav şi mai 
aspru ca pe tatăl său. Zadarnic îl sfă­
deşte şi-1 iea cu buna tatăl cău, că nu-1 
mai ascultă. 
Cum îşi fac părinţii copiii nemulţumiţi 
cu soarlea pe care le-a croit-o Dumnezeu 
Puin aceea că le arată numai 
laturea rea a lucrurilor. 
Sunt oameni cari pururea cârtesc, 
cari nici odată nu sunt mulţumiţi cu ceeace 
le-a dat Dumnezeu. Şi, dacă această ne­
mulţumire ar păstra-o numai în sufletele 
lor, n'ar fi nici un necaz. Ei însă şi-o 
spun şi altora, şi mai ales copiilor şi prin 
aceasta şi- i iac asemenea. Dacă plouă, nu 
e bine; dacă nu plouă, e şi mai rău. 
Dacă e căldură, se plâng că prea trebue 
să asude; dacă e rece. că trebue să facă 
foc. Până au avut preot bătrân, nu erau 
mulţumiţi cu el pentrucă era prea bătrân; 
acuma că-i tânăr şi nou venit, spun: »Cine 
a mai văzut să conducă biserica un tânăr I 
de 24 ani?< Mâncarea când e prea caldă, I 
când prea rece; când prea sărată, când 
nesărată. Cămaşa nu e bine spălată, cioa­
recii sunt prea scurţi, pălăria a cumpă­
rat-o prea mare, cea de mai înainte însă 
fusese prea mică. Şi asta-i tot aşa şi iar' 
aşa. — Copiii acestora? Sunt mult mai 
răi şi mai nemulţumitori ca părinţii. Că 
copilul cela a primit notă mai mare la 
şcoală decât el. Că Ioniţa lui Pavel este 
mult mai bine îmbrăcat decât el. Iar pe 
când vor ajunge şi ei mari, vor înjura de 
Dumnezeu, că celuia i-a dat mai mult de­
cât lor. 
Prin aceea că laudă tot ce este 
a altuia, iar pe ale lor le dispreţuesc. 
Badea Nicolae mănâncă de prânz 
curechiu cu găluşte, îşi aduce însă aminte 
că vecinu-so a tăiat astăzi un miel şi nu­
mai decât spune: »Vom fi noi în stare 
bună, dar putemu-ne oare asămăna cu 
Grigore a lui Ion ori cu Petre a lm * 
colae?* Tocmai acuma scoate badea INi 
colae boii din poiată, n.şte bo. destul ae 
frumoşi. Ce ţi-e însă, că-? ™ TA. ™ N T G 
boii lui Alexă a Mărie., şi numai decât î. 
trece orice poftă. Merge apoi Ia câmp 
şi-si vede holda. Ar fi d e s ^ B N " J 
dacă, trecând pe lângă a lui M.ha iă Bo 
cotanul, n'ar fi văzut-o pe a acestuia mai 
bună. - Cea mai mare nenoroc.re e chiar 
de aceea să intri în casa lui badea m-
colae. Nemulţumit el, nemulţumiţi copiii. 
Cine le-ar şi putea face pe voie acelor 
copii? Eu cred că nici insuşi Dumnezeu. 
Ii ureşte însă întreg satul şi-1 incunjură ca 
pe ucigă-1 crucea. 
Cum îşi fac părinţii copiii dăunoşi 
şi lacomi 
Prin aceea cale împlinesc toate 
poftele 
Savetuţa era copila cea mai desmier-
dată din sat. Atât mamă-sa cât şi tată-so 
erau foarte încântaţi de ea, aşa că nu e-
xista o poftă pe care să nu i-o împli­
nească. La masă ei îi scot mai întâi, şi 
încă fruntea mâncărilor. Când merg la 
oraş, îi aduc nu numai turte, prăjituri şi 
bomboane, ci şi tot felul dc jucării şi 
îmbrăcăminte. Când se coc cireşele, mai 
întâi Savetuţa le gustă. Şi s'a întâmplat 
mai de multe ori că n'avea maică-sa nici 
un ban la casă, mergea Insă în vecini, 
cerea împrumut, dar copila nu rămânea 
fără cireşe, agrişe, fragi, struguri, caise, 
mere, pere şi alte bunătăţi toate. Că cine 
e Savetuţa, am auzit mai deunăzi dela 
chiar părintele satului: >Vai şi amar de 
capul aceluia, care.va avea-o pe Savetuţa 
de nevastă 1« Şi preotul este om bătrân 
şi cu frica lui Dumnezeu, care nu vor­
beşte de rău pe nimenea. 
Prin aceea că le dăm bani si 
apoi nu-i controlăm, ce au făcut 
cu ei. 
Banul este ochiul dracului. Vai şi 
amar de omul care se dedă cu el şi s'a 
învăţat a-1 cheltui pe uşor. Sunt unii pă­
rinţi — maimuţoi, cari tot mereu le 
dau copiilor bani, mai ales acelora cari 
sunt trimişi la şcolile din depărtare. Vă­
zând copiii, că ori câţi bani cer, părinţii 
nu-i mai controlează, se învaţă cheltuitori 
şi mincinoşi, şi devin beţivi şi chiar înti­
naţi cu păcatele necurăţiei. Ceeace e apoi 
şi mai dureros, aceşti copri, învăţându-se 
odată cu belşugul, nu mai sunt în stare 
să abzică de plăcerile gustate odată şi 
devin hoţi şi mor în temniţă. Pentruceî 
Pentrucă n'au fost crescuţi de oameni, ci 
de maimuţoi. 
Cum îşi fae unii părinţi copiii proşti 
Prin aceea că-i lovesc cu pal­
mele prea mult peste cap, ceeace e un 
mare rău. Copiii trebue bătuţi, nu insă 
peste cap, ci cu jordiţa pe unde e carnea 
mai groasă, şi numai bine le poate merge 
Uapul e cea mai gingaşă parte a trupului 
omenesc şi mulţi copii au devenit proşti 
ori tăhui de cap din cauza prea multelor 
lovituri pe cari le-au primit peste cap dela 
părinţi. r 
Prin aceea că se dedau beuturii. 
Beţia e patimă şi păcat greu. Ea 
însă nu strică numai sănătăţii proprii ci 
şi a copiilor Copiii născuţi din părinţi 
beţm sunt de regulă proşti, i a r cei ză­
misliţi în stare de beţie totdeauna. Nu 
mai puţin grozav este a Ie da copiilor 
rachiu, c a r e e s t e ven in şi din
 C a r 
copii au ch ia r înnebuni t . e ^ 
Prin aceea că se ocută. 
mult de ei şi-i silesc prea i u S 
înveţe. e «i 
Sun t păr in ţ i făloşi car i nu
 ş t i l l 
să se făloşească cu aceea că copiii 1 0 ^ 
cei mai cuminţ i în sa t . Ii învaţă ton""" 
de poezii şi d e poveş t i , ii învaţă i n c â S 
vârs ta de 3 — 4 ani a citi şi
 a S C r i e ^ 
vezi D o a m n e , să nu fie nici
 U n u i ^ 
ca >dragul« şi >puiul« mamii . Ş i ^ e [ S î l 
sunt unii cari p r ind iu t e şi rămâi uimi? 
învăţătura lor. Las ' că apoi nici
 s j 
mergi ia casa lor, că părinţ i i numai ? 
>puiul< mami i îţi g r ă i e sc . Dupăce ajun 
însa »puiul« la şcoală , un an doi
 0 J ' 
el binişor, pe u rmă însă îl întrec ceh 
şi »puiul« pe când a a juns mare devii 
o adevăra ta >găină«. P e n t r u c e î Ptnîm 
părinţii p rea i-au obos i t creeri i şi p r e a i ) 
voit să se făloşească cu el . Acuma ^ 
nu numai că nu se făioşesc. ci li-e riÀ 
cu »geniul« lor de acu-s 1 0 — 1 5 ani. 
P S r i n t e î g lulîu 
Zi de bucurie în parohia Crăeşti 
Dumiaeeă îtt 6 Iuaia a fost biaeeuvâata 
biserica rom. uaită din Crăaşti da pe nln 
Târsavsi-mici. Toata intsl/ginţa dig locţjjn 
poporul cu mis şi mare, au luat parts Iu, 
aeasta zi ds bucuri», şi multă mâsgietesi. 
fttteasoă. Pentru astul sfinţirii Prea Ves.b 
zistor a delegat pe M. Oeor. Dumitru Ktii 
profssor ds tsologie şi asistat de 0«. Ion 
Stisc/u şaroh în loc çi Nisolau Platou, ţii 
îmgliait su multă demnitate tasrediatarta p 
mite. 
Bis«rica cdifisatfi in anul 1 9 2 5 ia mijW 
somniei , stăpâneşte ca o mâini bună toall 
parohia, dar î s u rnu vitregişi timpului, a fos 
în multa părţi stricată, a fost reparată ra&d 
reaovată ş i pictată. 
Multă trudă şi steruinţâ psetru renoti'i 
şi pistare a p u s dna preoteasă VictoriaStaiK 
prezidsnta Rsuaiunii Femeilor din loc, urii 
mişcat toats pietrils şi inimile femeilor, şi¿¡1 
eolaote benevola dsla sine, dsla fsmsi, în tis) 
de câteva s ip t lmâe i a adunat baaii i* ''I1 
pentru reparare şi pictare. Necruţâad timf ! 
osteaeală a pus'o ia rând, e drăguţ* ţi ^ 
gJtoare, pantru care faptă merită toită lan!' 
Mult a ostenit si parohul On. IosnStaai» 
care eu bani dsla aine şi bărbaţi, precuai ! 
eu un ajutor de Lei 2000 primit dela eoB»'1 
la stăruinţa Dlui aotar Petru Toia a f*««"( 
paraturi însemnate şi ÎB afară. Pan*1* 
au foet foarte mulţumiţi, văzând bistriţ»1! 
împodobita si îafrumseţată ca o adtvlr»tl* 
reaiă alui Hristos. 
Cuvintele Păr. Profesor D. M«d«, WJ 
din dragoste păriaţeassă, au impresioaat »*' 
iaimile aredinsioşilor. ,,, 
Tot eu aeeaita oeazie a fost sfM»V 
erusaa dela mormâatul tinărului învăţători 
Manta. Parohienii nu vor uita mult* T f l 
ziua de 6 Iunie 1937. ,* 
U n u l d i n co i de W 
pe 
O n o u ă c o m a n d ă d e t r a c t o a f * , 
nisterul agriculturii a comandat, pe 
o sută de tractoare, ce au sosit în t» f l ' 
o sută şi douăzeci. Ele vor fl t r imis K 
camerilor de agricultură din ţară, capri 
torul lor să poată fi mai bine monc" 
ţării noastre. 
Citiţi „ U N I R E A POPORHi> 
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Viziiajiuni canonice la Ş ă r m a ş şi Şermăşel - Sfinţirea biserieii din Delureni 
roi 
la dimineaţa «Hei de 5 Ianie I. p . 8f. Sa 
politul Dr. Alexandru Nieolescu, însoţit de 
i canonic Victor Pop, profesorul de teologie 
geptimiu Todoran, de arhivarul mitropolitan 
ÎN>]«» Florea, şi de adminlstr. Şcoalei Normale 
f băieţi Ioaa Târaiu a părăsit Blajul, plecând să 
- cele dintâi viaitaţiuni arhiereşti în Arhidie-
să sfinţească nou altar de închinare şi de 
credincioşilor din Delureni. 
plecarea s'a făcut cn trenul de 431, iar cel 
i popas a fost la Balta. Acolo I-au ieşit tn 
cale mulţime mare de eredineioşi în haină de 
jărbăteare, «a feţele pârlite de soare şi cu bra­
ţele înăsprite de munca ogoarelor, însă cu sufle­
CE dornice de înţelepciune sfântă şi cu ochii su-
lizători şi plini de bucuria întâlnirii. 
In fruntea lor păşise părintele Pintea pe 
buze cu vorbe calde de întâmpinare, iar alături 
it Sfinţia Sa căpetenia străjerilor din sat, eare 
venise cu pâleurile sale de pui de români să pri-
measeă binecuvântarea arhierească. 
Amândurora Ie-a răspuns înalt Prea Sfin­
ţitul, binecuvântându-ie râvna neprecupeţită cu 
eare se străduiesc din răsputeri, zi de zi, să taie 
brazde adânci, cu plugul minţii în ogorul Dom­
nului şi al Patriei, pentru înălţarea sufletească a 
neamului românesc. 
Coral străjerilor a cântat câteva cântece, 
jar e copilită bălae cu ochii ea albastrul cerului 
ie vară a oferit înalt Prea Sfinţitului Stăpân un 
frumos buehet de trandafiri. 
Apoi trenul, cu un şuerat prelung, şi-a vestit 
pleearea. înalt Prea Sfinţitul, luându-şi rămas bun 
dela acest mănunchiu de credincioşi, aşa de râv-
nitori In cele sfinte, s'a'ndreptat în fuga trenului 
spre alte locuri de popas, pierdute'ntre lanurile 
înverzite ale câmpiei, lăsând în urmă-I ochi îne­
caţi în lacrimile bucuriei, feţe senine ea eerui 
fi multe inimi învăluite'n pânza de valuri căldu-
îoase a mângâierilor sfinte. 
După câtă va vreme' însă de mers printre 
lanuri înverzite şi lunci cu iarbă verde trenul s'a 
oprit 
î n g a r a o r ă ş e l u l u i Ş ă r m a ş 
Aci, înalt Prea Sfinţitul, a avut o primire 
n adevărat arhiereaseă. Gara, ticsiti[de lume, 
«a îmbrăcată'n frunză verde şi împodobită cu 
iteaguii naţionale; Ion Bungărdeano, ca prim-
pretor al plasei Şărmaş, a cuvântat în numele ad­
ministraţiei judeţului şi al plasei, spunând fru­
moasele vorbe: „Prezenţa înalt Prea Sfinţiei 
Voastre va aduce pace în suflete şi tărie în 
eredinţă". 
Dela gară a plecat cu o trăsură îmbrăcată'n 
'miză verde, In sunetul clopotolor tuturor bise­
ricilor, spre centrul oraşului. Acolo, poartă de 
triumf minunată şi lame multă'n jur. A vorbit în 
aamele comunei d. Aurel Pintea, netar. 
înalt Prea Sânţia Sa i-a mulţumit pentru 
imoasele cuvinte ee le-a rostit ea acest prilej 
a
 Plecat mai departe spre biserică. Dealungol 
"""malui, până la întrarea'n casa Domnului, se 
«îşiruia în şiruri lungi mulţimea credincioşilor. 
L l
 tofrare o nouă poartă de triuml se înălţa 
""todră înaintea alaiului ce înainta cu paşi înceţi 
, p t e
 ea. iu j u r stăteau copii de şcoală cn stegu-
Ţ naţionale în sân i , aşezaţi pe două rânduri, 
«mtele protopop Dr. Ovidiu Stupinean, îmbrăcat 
, jWjdii a cuvântat în numele credincioşilor. 
Mt P r e a s f l n { i t H , a r ă g p u n g ) a p 0 i « intrat In 
Wieă, unde după ce a făcut slujba Jitiei, a 
j . : 1 * . 0 Predică minunată „Despre pacea Înmii 
^«inbirea l u r Dumnezeu şi a deapwapelui". 
e
» a fost mişcată până Ia laerimi de po­
ante, pe
 c a r i i-le dădea Marele Stăpân-
După ieşirea din biserică, a urmat cercetarea 
casei parohiale, iar înalt Preasfinţitul a primit pe 
fruntaşii orăşelului şi a controlat registrele can­
celariei protopopeşti. A plecat apoi să viziteze 
aşezămintele de cultură din localitate şi s'a oprit 
la şcoala primară. Directorul acesteia s'a simţit 
şi nespus de mângâiat de marea cinste ce i-s'a 
lăcut şi a tălmăcit în vorbe frumoase aceste sim-
ţeminte ale sale. înalt Prea Sfinţitul I-a răspuns 
rostind o cuvântare minunată despre .înfrăţirea 
şcoalei cu biserica şi munca de înălţare sufle­
tească a neamului" spunând că, rostul acestor 
donă instituţii este de a merge mână în mână 
şi nu de a fi desbinate una de alta. 
Masa a fost luată Ia părintele protopop 
Stupinean. A fost Invitată multă lume. La orele 
220 după masă Marele Arhiereu a plecat cu trăsura 
s p r e Ş e r m ă ş e l 
înalt Prea Sfinţia Sa a fost primit Ia în­
trarea'n comună eu poartă de triumf. învăţătorul 
Victor Frăţilă a rostit o cavântare de bun sosit, 
iar lamea din comună a primit cu toată bucuria 
pe urmaşul apostolilor ţi se minunau tinerii şi 
bătrânii de marea cinste ce li-s'a făcut. 
La îatrarea'n biserică preotul din loc Gavrilă 
Hintea 1-a aşteptat cu evanghelia şi cu erucea'n 
mână pe Marele Păstor. Sfinţia sa a vorbit tare 
însufleţit. înalt Prea Sfinţitul i-a mulţumit, apoi, 
intrând în casa Domnului, a rostit o cuvântare 
despre „iubirea faţă- de părinţi şi grija părinţilor 
de a creşte copiii". Dela biserică a plecat la casa 
parohială, unde s'a făcut cercetarea cancelariei; 
Cu aceasta a luat sfârşit vizitaţiunea canonică şi 
dela Şermăşel. In uralele mulţimii, — cu aju­
torul celor două maşini pe cari le pusese la dis­
poziţie P. S. Iuliu Hosu episeopul Clujului, — I. 
P. Sf. Sa Mitropolitul Alexandru a plecat spre 
parohia Delureni din protopopiatul Teaca. In 
drum s'a mai oprit însă, 
la D â m b u , 
unde a fost întâmpinat cu poartă de' triumf, în 
jurul căreia roia o mulţime de lume, ca albinele 
în jurul urdinişului. A vorbit părintele Teodor 
Şermăşan, iar copiii din sat au cântat rugăciunea 
„Tatăl nostru", lucru eare a izvorît lacrimi de 
de bucurie şi mângâiere în ochii celor de faţă. 
-Autonobilele s'au pus din nou în mişcare, 
neoprindu-se până la Silivaşul de câmpie. Acolo 
au fost aşteptat de părintele N. Racoviţan cu 
vorbe calde de Întâmpinare, având în juru-i mul­
ţimea credincioşilor îmbrăcată'n haină de sărbă­
toare. N'a lipsit nici poarta de triumf. înalt Prea 
Sânţitula răspuns părintelui Racoviţan şi binecu­
vântând mulţimea şi-a urmat mai departe drumul 
apostolici. 
Când a ajuns la Şopteriu, Ia întrarea'n 
sat aşteptau nouă călăreţi. N'a lipsit nici de aici 
poarta de triuml, iar părintele protopop Decei, în­
conjurat de preoţii Stanislau, Chibulcutean, Horsu, 
Lungu, Ciaclan, Damian, Boea şi Brânxeu, a rostit 
o minunată euvântare. Adâne mişcat, a răspuns 
I. P. Sf. Sa, mulţumindu-i atât Sfinţiei Sale pro­
topopului şi' preoţilor, cât şi mulţimii ce era de 
faţă, pentru marea dragoste, cu care au ţinut 
să-L primească în mijleeul lor, precum şi pentrn 
alipirea lor de biserică şi de conducătorii ei. In 
sfârşit, In fuga automobilelor, Marele Păstor a 
ajuns şi 
la D e l u r e n i 
Acolo, la 2 Km. depărtare de comună era 
Înălţată o poartă de triumf, In jurul căreia popor 
«uit din satele din împrejurimi, aştepta iu mare 
bucurie pe urmaşul apostolilor. A vorbit primarul 
din Delureni şi părintele Aron Ignat. Reuniunea 
feme lor a oferit on buehet de flori. înalt Prea 
Sfinţia Sa a mulţumit şi a plecat spre sat. înaintea 
automobilelor mergeau 60 de călăreţi sprinteni. 
Ajunşi în sat, până la biserică s'a trecut pe subt 
o mulţime de porţi de triumf. 
La biserică înalt Prea Sfinţita! a fost primit 
de părintele din loc, Augustin Chifor. S'a slujit 
apoi Vecernia şi s'au ficat slujbele pentru sfin­
ţirea bisericii. A slujit înalt Prea Sfinţia Sa Mi­
tropolitul, lneunjurat de un săbor de 8 preoţi şi 
2 diaconi. Seara a avut loe cina şi plecarea la 
Milaş, unde I. P. Sf. Mitropolit a fost aşteptat ca 
una dintre cele mai minunate porţi de triumf. 
Acolo au rostit cuvântări Păr. Hossu, in a cărui 
casă a fost găzduit până dimineaţa Marele ar­
hiereu, apoi Goşa învăţător director şi secretarul 
comunal C. S. Cernatny. 
In ziua următoare, la orele 9 dimineaţa, 
înalt Prea Sfinţitul încunjurat de popor, a plecat 
spre Delureni, unde a făeut sfinţirea biserieii. 
Fusese atâta lume de faţă, Încât era greu pă­
mântul. Peste 6000 de suflete veniseră din împre­
jurimi. I. P. S. Mitropolit a rostit predica despre 
„Cinstirea casei Domnului* afară, ca să poată fi 
auzita de toţi. Feţele credincioşilor zâmbeau pline 
de bucurie razelor de soare ce le dogorea eu ar­
şiţa lor, iar cuvintele Marelui arhiereu le mângâia 
şi le înmuia inimile înăsprite de greutăţile vieţii. 
Era mult farmec şi multă măreţie in toate, fiindcă 
'inima vorbitorului se unise prin cuvântul sfânt 
cu inimile ascultătorilor dând naştere anei sin­
gure inimi ce ardea de dragostea faţă de Dum­
nezeu ca o lumânare aprinsă înaintea unei icoane 
tntr'o noapte de denii. A fost o privelişte măreaţă 
şi rară. 
Sfârşindu-se sfintele slujbe, au avut loc re­
cepţiile şi prânzul bogat, la care au luat parte 
peste 150 de Invitaţi printre cari se aflau dnii: 
Porubselii, prefectul jud. Mureş, Dandea, primarul 
oraşului Târgu Mureş ţi Vescan, tost prefect. 
înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Alexandru 
a ridicat mai tntâi paharul pentru Preafericitul 
Părinte dela Roma, amintind tuturor celor de faţă 
darul nespus de mare ce ni-l-a făcut, dându-ne 
Colegiul din Roma şi i-a îndemnat cu vorba 
blânde şi Înţelepte, să fie recunoscători toată viaţa 
acestui mare binefăcător al nostru. Apoi a toastat 
pentru Maiestatea Sa Regele Carol II, care stă 
In fruntea tuturor lucrurilor mari şi folositoare 
neamului românesc. Pentru I. P. S. Sa a închinat 
păr. protop. Decei spunând celor de faţă că „a venit 
Ia faţa locului să vadă cu ochii reaultatul muncii 
preoţilor". Au mai vorbit apoi D. prefect. Po-
vubschi, fostul prefect Vescan şi primarul Dandea, 
care a spus că: „Ţinânnd seamă de credinţa tare 
a poporului şi de zelul şi vrednicia preoţilor, nu 
ne temem că vom fi nimiciţi de aceia, cari sea­
mănă ură In suflete şi luptă împotriva lui Hristos". 
Toastele au luat sfârşit prin cuvântarea păr. 
canonic Victor Pop şi-a părintelui Chibulcutean. 
La orele 5, înalt Prea Sfinţitul Alexandru 
îndelung aclamat de popor, a plecat spre Blaj, 
luând trenul dela şi Apahida lăsândjîn urmă-i multă 
înţelepciune sfântă, semănată cu vorbe blânde tn 
sufletele îndârjite de soarte "ale celor mulţi ce 
l-au întâmpinat pretutindeni cu credinţă şi cu 
bucurie. 
- M i l i o n a r ă r ă p i t ă d e t â l h a r i . Vestita 
milionară americană, numită Wlllatn Parsons, 
a căzut ia ghiarele unei foarte îndrăzneţe 
bande de tâlhari, cari aa răpit-o, zlua'n amiaza 
mar?, din laţa casei ei şi au dus'o In a s ­
cunzătorii* lor tăinuite. Răpirea aceasta a fost 
făcută cu ajutorul unul automobil şl a stârnit 
multă vâlvă tn lumea americană. Tâlharii au 
trimis, după isprava aceasta, o scrisoare ru­
deniilor domnişoarei milionare, prin care cer 
25.000 de dolari ca si-1 dele slobozenie din 
ascunzişurile lor. 
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Veşti din Şercaia 
Cercul cultural. învăţătorii din plasa Şer­
caia au ţinut un cerc cultural în localul şcoalei 
primare de stat din localitate. Lec|ia practică 
despre cânt, la cursul supraprimar, a ţinut-o d. 
înv. Traian Cismas din Veneţia de jos. Critica 
lecţiei a fost făcută de dnii înv. SeptimiuTun-
solu, Gheorghe Renghea, Neculae Dămian şi 
loan Ivan, declarând lecţia de reuşită. După 
aceea învăţătorii au luat parte la serviciul divin. 
In biserica gr. cat. strana a fost ocupată de 
d-şoara Victoria Mailat, care a dat răspunsurile 
la liturgie, fiind acompaniată de învăţătorii şi 
învăţătoarele gr. cat. Părintele Valeriu Crişan, 
viceprotopop onorar, a salutat pe învăţători, a-
rătând munca ce o desfăşoară în viaţa satelor 
preoţii şi învăţătorii, cari trebue să lucreze în-
tr'o perfectă armonie pentru binele sătenilor. 
După serviciul divin învăţătorii s'au întâlnit din 
nou în localul şcoalei. Dl Zosim Pârvu, învăţitor 
în Şinca-Vecbe, a arătat, cum trebue înţeles şi 
dupăce norme să se facă definitivarea şi înain­
tarea învăţătorilor. Conferenţiarul a făcut o cri­
tică aspră asupra felului cum se fac aceste 
definitivări şi înaintări. La prima sesiune din 
Decemvrie anul trecut la Târgovişte cu ocazia 
examenelor de înaintare la gr. II. din 327 can­
didaţi au fost admişi la oral 67, la Iaşi din 267 
au fost admişi 74, la Râmnicu Vâlcea din 247 
au fosl admişi 99, Ia Bucureşti din 275 au fost 
admişi 95. Dânsul preconizează ştergerea exa­
menelor de definitivat şi înaintare şi înlocuirea 
lor cu cursuri, iară după fiecare curs, examen. 
D. învăţător Ghedeon Ivan din Veneţia de jos, 
a vorbit despre situaţia materială a şcoalei şi 
învăţătorilor ei. A mai vorbit şi d. loan Pridon 
din Pârău. La ora 4 după masă s'a ţinut con­
ferinţa, pentru popor, la care au participat o 
mulţime de săteni şi intelectuali. D, înv. Traian 
Cismas din Veneţia de jos, într'o frumoasă con­
ferinţă a arătat rostul săptămânei mamei şi a 
vorbit, dând sfaturi şi îndemnuri bune în legă­
tură cu îngrijirea copiilor mici sugaci, despre 
străjerie şi săptămâna cărţii. 
D. Insp. şcolar Gheorgbe Moldovan din 
Şinca-Vecbe a mulţumit părintelui Valeriu Cri­
şan, pentru cuvintele calde adresate învăţăto­
rilor din uşa sf. altar. Conferinţa s'a terminat 
Ia ora 5 după amiazi. 
* 
Serbarea restauraţiei. Cu o strălucire deo­
sebită s'a sărbătorit această zi însemnată şi în 
târguşorul nostru Şercaia. Pe o frumoasă tri­
bună, aşezată în piaţă şi acoperită cu crengi de 
brad, s'a slujit mai întâi câte o rugăciune de către 
păr. protopop gr. ort. Valeriu Judele şi de către 
v. protopop on. gr. cat. Valeriu Crişan Despre 
însemnătatea zilei a vorbit pr. Valeriu Judele. 
A mai vorbit apoi preotul ev, lut. Enric Figuli 
şi d. loan Tatomir, primpretorul plăşii. Corul 
şcoalei primare de stat şi al şcoalei săseşti au 
executat câteva cântece, iară copiii români au 
declamat poezii, potrivite cu însemnătatea zilei. 
Remarcăm faptul înbucurător şi mai aplau­
dat de Români, că după o luptă de 9 ani, pur­
tată de preotul Valeriu Crişan, care a cerut 
stăruitor organelor şcolare să le deie un învă­
ţător cântăreţ, în fine au pe învăţătorul Sep-
timiu Tunsoiu, care în decurs de un an a în­
fiinţat fanfara română »Armonia», compusă din 
ţărani. Iustrumentele au costat 60,000 Lei şi azi 
a debutat mai întâi în public această fanfară, 
cântând Imnul' regal şi alte cântece patriotice. 
A urmat apoi defilarea şcoalelor, premilitarilor 
şi a corpului de pompieri saşi, cari áu defilat 
numai cu steagul lor, fără de a avea şi un steag 
naţional, ceeace a produs nemulţumire printre 
intelectualii români, şi sperăm, că în viitor vor 
defila, având alături de steagul lor şi steagul 
ţării româneşti. 
Ce mai este nou în politica 
Praznicul Universităţ i i Ferd inand I din Cluj — Mari frământări 
pol i t ice î n Rusia bo l şev i că 
Sfârfindu-ae praznicul Universitar 
Maiestatea Sa Regele a cercetat
 ma'' 
multe dintre aşezămintele culturale aj! 
Clujului, iar seara, după banchet, 
plecat cu trenul regal spre Sinaia.' 
M a i e s t a t e a S a R e g e l e 
C a r o ! II la Ciul 
Ia ziua de 13 Iunie Clujul a îm­
brăcat haină mândră de sărbătoare. 
Tot ce are Ardealul, Orişana şi Mara­
mureşul mai scump ea neam, a luat 
parte la acest praznic sărbătorit cu 
atâta pompă. Acolo au avut atunci bun 
prilej de întâlnire munteanul tăcut ou 
ochii de vultur, faţa crăpată de vânt 
şi mersul încet, ou câmpianul cel vor­
băreţ, înegrit de soare şi sprinten la 
picior. Insuş Maiestatea Sa a ţinut să 
fie de faţă încunjurat de toţi domnii 
şi diregâtorii cei mari ai ţării. 
Praznicul a început cu sfânta slujbă 
slujită de un vlădică, căreia i-a urmat 
un şir de cuvântări, care de care mai 
măestrit spusă şi mai plină de înţe­
lepciune. 
Cel dintâi a cuvântat d. Ştefânesou 
Goangă, rectorul Universităţii Ferdinand 
I arărătând însemnătatea praznicului şi 
urându-i Maiestăţii Sale bun sosit în 
capitala Ardealului. 
I-a răspuns Maiestatea Sa Regele 
printr'o altă cuvântare. După aceasta 
intr'un moment de linişte solemnă şi 
adâncă d. Ştefănesou Goangă a luat 
din nou cuvântul şi a vestit tuturor 
celor de faţă dorinţa mare a Universi­
tăţii, de a-1 cinsti pe Maiestatea Sa ou 
cel mai înalt semn de vrednicie, fă-
oându-1 „Dootor honoris causa", cum 
ae spune pe limba celor ou multă ştiinţă 
de carte. 
Dnii: Nicolae Drăgan, Silviu Dra-
gomir şi primministrul Gh. Tătărăscu 
şi-au ţinut de datorie, să arate şi dânşii 
rosturile binecuvântate ale acestei şooli 
înalte pentru neamul românesc din 
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. 
Maiestatea Sa Regele a luat apoi 
din nou cuvântul şi a spus aceste vorbe 
pline de cea mai adâncă cuminţenie. 
„Baza oulturii româneşti este ceeace 
putem culege din chiar sufletul neamului 
nostru. Virtuţile cari veacuri dearândul 
ne-au păstrat neolintit neamul pe aceste 
plaiuri, sunt chiar virtuţile de căpetenie 
ce se cer pentru înfăptuirea unei lu­
crări de ştiinţă: răbdarea şi oredinţa în 
îabanrJă. La acestea trebue noi cei de 
astăzi să adăugăm încă o virtute, cre­
dinţa în muncă, fiindcă fără aceasta 
orice încercare de a face ceva folositor 
şi temeinic este zadarnică". 
In numele bisericii române unite a 
cuvântat I. P.
 Sf. Sa P r . A l e S m 
Nicolescu mitropolitul Blajului, iar în 
numele ortodoxiei I.
 P . S f Sa Nicolae 
Bălan mitropolitul Sibiului. 
ei d e ^ i n t T b ă f c r î n ? ^ ^ u s u r ă r i l e 
dr Iulhi M M m v r e d n i o « l preşedinte d. 
<«r. Iulm Moldovan profesor universitar. 
S t a l in a o m o r î t 8 o» 
n e r a l i b o l ş e v i c i 
In săptămâna aceasta s'au iscat frj, 
mântări mari în raiul bolşevic. Stalinj 
scos din slujbe înalte, i-a judecat şi con. 
damnându-i la moarte i-a împuşcat pe \ 
dintre generalii cei mai de frunte, pecari 
îi avea armata bolşevică. Lucrul acesta 
1-a făcut, pentrucă să-şi cureţe armata di 
aceia, cari nul văd cu ochi buni la cârma 
Rusiei şi vreau să-1 răstoarne, înlocuindu-l 
cu altul mai puţin tiran şi mai înţelegător 
decât el, care să ducă până la capăt bol-
şevizarea Rusiei şi a lumii întregi. 
A început cu mareşalul Tukhacewski, 
şeful statului major al armatei, pe care la 
înlocuit cu generalul Evremov şi a urmat 
cu generalii: Yakir, Uborevici, Eideman, 
Putna, Kock, Feldmann şi Premakov. 
Toţi aceştia au fost acuzaţi că au fost 
trădătorii bolşevismului slujind de unelte 
netrebnice în manile unor ţări străine duş­
mane Rusiei, cu gândul de a introduce dic 
nou vechea stare a lucrurilor în Rusia. 
Au fost judecaţi de curtea supremă dia 
Moscova. 
Pedeapsa ce li-s'a dat a fost degra­
darea şi apoi condamnarea la moarte prin 
împuşcare. Lucru ce s'a îndeplinit întocmai, 
Isprava aceasta fioroasă a Iui Stalin a pm 
în uimire lumea 'ntreagă, iar la el acasă 
a aţâţat focul unor tulburări îngrozitoare, 
Ca să-şi apere pielea a strâns la Mosco« 
peste 100 de mii de soldaţi roşii, cari, 
fiindu-i printre cei mai credincioşi, să-1 
apere în vreme de nevoe, de furia salba-
tică a răsculaţilor. 
Se svoneşte apoi, că Franţa, văzând 
situaţia tulbure a prietenei sale, căci ea 
se legase prietenă de cruce cu Rusia,s * 
fi lepădat de o astfel de prietenie spu­
nând, că şi-a pierdut încrederea^ 1 0 
armată atât de neascultătoare şi de des-
ordonată ca a Rusiei. 
Cu toată starea aceasta îngrozitor^ 
tulbure in care se află Rusia, Stalin"0 
conteneşte cu arestările şi cu omorurile; 
L-au împietrit crimele cele multe pe c 8 f! 
le-a săvârşit şi să vede că nu poate tjj 
decât văzând cum se scurge sângele P1' 
gănind din vinele slujbaşilor săi. , 
Pedeapsa lui Dumnezeu 11 va ajung 
Insă, credem, cât de curând şi pe *»• j 
făcut prea multe şi i-s'a umplut sacuM. 
al lui ca şi al tuturor bolşevicilor,0» 
frământările din Rusia sunt semnele & 
mai limpezi, că domnia satanei a trozn* 
Incheieturi şi va trebui să se dărâme ? 
truca n'o mai poate răbda nici Damnez 
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Z i u a a r ş i l o r i a B l a j . A fost sărbăto­
rită ca toa t i reculegerea cuvenită. I. P. S. Sa 
Mitropolitul Alexandra a slujit sfânta liturghie 
în catedrala, înconjurat de nn sâbor de preoţi. 
lt sfârşitul liturghiei I/P. S. Mitropolit a rostit 
o predică frumoasă, în care a arătat însemnă­
tatea înălţării Domnului pentru mântuirea nea-
ffialui omenesc şi măreţia sufletească a celor 
cari s'aa ştiut jertfi de bană voe pentru cre­
dinţa lui Isus Hristos şi pentru neamul româ-
aesc. Sărbătoarea înălţării Domnului este şi o 
sărbătoare a eroilor neamalai nostru. 
Dela catedrală, unde a luat parte public 
numeros şi şcolârlmea, lamea şi-a îndreptat 
paşii spre cimitir nude, după slujba parasta­
sului, au fost rostite câteva cuvântări. Cel d in ­
tâi a cuvântat păr. canonic Gheorghe Dănill, 
tratând, jertfele mari, eroice, pe cari Ie-a adus 
Blajul român anit pe altarul Patriei spre fo­
losul neamului românesc de pretutindeni. Au 
mai vorbit apoi păr. dr. Nicolae Lupe, profesor 
de teologie, preotul ortodox V. Popa, Iar în 
gamele armatei d. căp. T. Mlclăuş. 
Intru m ă r i r e a lui D u m n e z e u . Dl 
notar Petru Joia, împreunăŞca Doamna, au îm­
plinit o lipsă de mult simţită, dăruind pentru 
Biserica gr. cat. din Corneştl an rând de haine 
bisericeşti şi 2 icoane frumoase ss. Petra şi 
Favel, în valoare de Lei 5600. Fapta a c e a s t a 
izvorîtă d in inimă adevărat creştinească a făcut 
o Impresie foarte bană asupra credincioşilor şl 
a fost un bun îndemn pentru parohieni, în numele 
cărora a d u c malţămltă pentru aceasta dăruire. 
S t o l u r i d e l ă c u s t e ş i s e c e t ă m a r e 
In ţ a r ă . Ia ţinutul Folteşti din judeţul Co-
vorlui au năvălit peste semănăturile, arse de 
eăidura c e a mare a soarelui, şi stolurile lăcus­
telor, ca prăpădul să fie mai deplin şi sufe­
rinţa oamenilor mal mare. Ele seceră cu ne­
miluita bietele spicuri dornice de umezeală. 
O pacoste mal mare, decât aceasta, peste capul 
bieţilor plugari nici că se putea, şi totuş Dum­
nezeu a lăsat-o să vină, ca să ne mal desvă-
lnim la esp şi să băgăm de seamă că deasupra 
flQJstră, a oamenilor, este cineva, care vtghiază 
fi asupra celor buni, ca şl asupra celor îndă­
rătnici, răsplătinda-I pe cum se cuvine. 
O m o r î t p e n t r u o l e g ă t u r ă d e l â n ă . 
Săteanul Marin Cilinescn din comuna Leu, 
Mergând ca carul spre Cralova, în dreptul 
Pârâului Câncea a dat peste an semen de al 
«iu pe care-1 puseseră păcatele de forase o 
•egătură de lână. Voind să-I prindă şi să-I 
europenească să-şl capete pedeapsa pentru 
'•prava făcută, Călinescu a întins mâna să-1 
hhaţe. Hoţul, văzând primejdia ce-1 pândea, a 
, c
° s pistolul şl 1-a descărcat asupra lui Că-
i n e
«cu, omorându-1 pe loc. După Isprava 
««asta s'a făcat nevăzut. 
12 f e l e T n s c a t e î n v a l e a H e i n f e l d 
G e r m a n i a . In zilele acestea o ploae 
poaznlcâ s'a abătut asupra ţinuturilor Hein-
, e l d, Rhodt, Weyher şl Edenkohen. Apele au 
C r
«icut îngrozitor şi au pustiit o mulţime de 
*
8 s
«, iar în valea Heinfeld, nnde se afla un 
°**in (loc închis plin ca apă) pentru înot, pe 
J'ţWnea căruia odihneau o mulţime de fete, 
«necat 12 dintre ele, deşi alergase armata s i 
^ *
e l
« «lutor. Altor câteva fete 11 s'aa pierdut 
*
e ,
« . neştiinda-se nimic despre ele. 
l-au furat ş i p e r i n a d e s u b t c a p . 
Iu Sata-Mare isprăvile unei bande de hoţi 
vârâse groaza în sufletele locuitorilor fără ca 
să poată fi descoperiţi, deşi poliţia încercase 
mnlt să dele faţă cu ei. Intr'o bună zi însă a 
dat Domnul de a pos ghlara pe el, datorită 
iscuslnţil detectivilor KovacI şl Vancea, cari 
an Izbutit s i înhaţe pe Geza Kacsal, zis Buftf, 
Ştefan Likatos şl pe mândra acestuia numită 
Marla Kamaloş. Toţi aceşti mai fuseseră con­
damnaţi pentru furt pâ'acum. Fâcându-ll-se 
cercetări s'aa găsit furturi în valoare de 20 mii 
iei. Atât de îndemânatec! erau în ale furtului, 
încât nnul dintre ei a şterpelit dela Leo-
pold Zicherman până şl perina de subt cap 
pe când dormea fără ca acela să fl simţit 
măcar ceva. Cu acte în bună rânduiali au fost 
pnş! să stee la răcoare 'n temniţa dela Satu-
Mare. 
F i i n d c ă n u ş i - a plătit d a t o r i a i-a 
z ă l o g i t c o p i l u l . Femeia Frnsea Vibodif) din 
Constanţa a făcut o reclamaţle postului de 
jandarmi, în cere se plângea, că o vecină de 
a ei, numită Ana Pop, I-a iaat zălog copilul, 
în vârstă de 3 luni, fiindcă na-şi plătise o da­
torie de 50 lei, ce o avea la ea. Şeful postului 
de jandarmi a cercetat cazai şi a găsit ade­
vărate spusele Frusel Viboditi, dar între timp, 
Ana Pop ştiricind, că i-se fac cercetări, a dat 
copilul înapoi. Când a fost întrebată de jan­
darmi, n'a t ig ida i t fapta, dar a spus, că ea a 
dat voe mamei copilalui si-şi vadă de mai 
multeori pe zi odrasla. Pentru bani câte năz­
bâtii nu face omul lipsit de înţelepciune? 
Ga s ă s c a p e d e v ia ţă a c e r u t s ă 
f ie c o n d a m n a t ia m o a r t e . In localitatea 
Engelsberg din Austria s'a înfăţişat înaintea 
jandarmilor un om numit Karol Winterbauer 
şi a declarat, că el a dat foc anei şure de 
pae a unui vecin, cerând să fie pedepsit. Jan­
darmii i-aa ascultat mărturisirea, dar au vrut 
să afle întrucât e adevărată ori no. Mare le-a 
fost mirarea îusi,când ao aflat, că Winterbauer 
n'a făcut nici an r i a vecinalui său, dar voia 
ca orice preţ să moară, deoarece în Austria 
aprinderea se pedepseşte cu moartea. Nu I s'a 
putut îndeplini dorinţa. Ia schimb tribunalul 
1-a condamnat la 2 ani închisoare pentru în­
cercarea de a duce în greşaiă autorităţile 
publice. 
V e d e d u p ă 2 0 d e a n i d a o r b i e . Un 
minier englez ca numele Gheorghe Levls şi-a 
pierdut vederea în anal 1917, în arma unei 
nenorociri ce i-se întâmplase, pe când lucra 
în minele de cărbuni dela Cardff. De atunci 
a rămas orb fără nădejdea de a mai putea 
vedea vreodată lumina soarelui şl feţele se­
menilor săi. Deunăzi însă, pe când se găsea 
răzlmat cu coatele de pervazul ferestrei casei 
sale, căzându-I pipa din gu r i afară în carte 
şi aplecânda-se repede să şl-o ridice, s'a trezit 
că ochii i-se umplu seră de lamina. Şi-a re­
câştigat vederea, patânda-ie bucura larăş de 
minunatele privelişti ale Iamll acesteia. 
7 lei kg . d e p â n e n e a g r ă . Primăria 
oraşului Bucureşti a dat poruncă aspră tu­
turor fabricanţilor de pâne, că începând ca 
data de 14 Iunie pânea neagră având greutatea 
de an kilogram să fie vândută ca 7 lei. Toţi 
acela cari na se vor sapane măsurilor aces­
tora vor fi aBpra pedepsiţi. 
Intre vrăj i tor i . In America a avat loc 
între marele vrăjitor Howard Thurston, a cărol 
faimă se răspândise 'a lamea întreagă şl între 
prietenul săn Clande D. Noble din Detrolt o 
înţelegere aceasta consta din următoarele. Cel 
care îs mari t u l l " i n t e , să Iscă tot ce poate 
, ă se arete după an sa celui ce s rămas In 
viaţă, spanânda-1 ce-i prin marea împărăţie a 
morţilor. Zis şi făcat. La câţiva vreme după 
încheierea înţelegerii, i dat Dumnezeu de a 
murit Howard Tharston. Atonei Clsade D. 
Noble s'a dus la mormântul lai şl a îngenan-
chlat, ţinând în mână o vergea ca sjatoral că­
reia prietenul său şi el, îşi făceau scamatorii le 
lor. Sufletul celui mort trebuia ca după an 
an de petrecere în împărăţia morţilor să vină 
şi să atingă vergeaua dânda-i astfel de ştire 
despre sosirea sa cela! ce era încă în viaţă. 
Claude D. Noble a ingenunchlat însă în zadar 
căci mortul nici gând n'a avut să vină să-1 
mal cerceteze. Vergeaua a rămas neatinsă iar 
înţelegerea dintre ei s'a irosit. Claude însă na 
şi-a pierdut de tot nădejdea în ţinerea de cu­
vânt a prietenului său şi Ia anal viitor va 
repeta ceeace a făcut. E ciudat lucrul acesta 
cflnd te gândeşti că mortal mai făcuse astfel 
de legături cu încă 24 de Inşi, dar nici dintre 
aceştia n'a izbutit nici unul să mai stea cu el 
de vorbă. S i vede că este peste puterile omu­
lui s i facă acest lucra şi oricât de mare v ră ­
jitor a fost Howard Thurston, orândulelile pase 
de Damaezea Iamll acesteia ca şl acelea de 
dincolo nu le-a putut schimba aşa dapă cam 
ar fi dorit din tot sufletul şi prietenii săi. 
A n ă s c u t 4 g e m e n i . Ferocea numi ţ i 
DIamanta C. Rebegea, de 35 de ani, de loc 
din Ibineşti, o comună prin preajma Bârladului 
în Moldova, a născut în zilele acestea 4 ge­
meni. Ua fecior şl trei fete. Toţi patru n'an 
trăit decât foarte puţin timp dupăce s'aa 
născut. 
Un o m c a r e d i n zi Tn z i s e f a c e 
t o t m a i m i c . Se nameşte ioachlm Vlenna şi 
e cetăţean american. El a suferit un accident 
de automobil dapă care a început să slăbească 
mereu şi să se şi micşoreze mereu. Boala a-
ceasta curioasă 1-a făcut să-şi piardă în vreme 
de şapte ani 30 de kilograme dfn greutate şî 
15 centimetri din înălţime. A umblat pe la toţi 
doftorii s ă i ghicească leacul dar nici unul n'a 
Izbutit pâu'acum să-i deie de armă. E ciudat 
lucru însă, fiindcă organele sale lăuntrice cs , 
plămanf, inimă, ficat etc. au rămas tot aşa de 
mari ca înainte iar şira splnirii e tot aşa de 
dreaptă. 
M a g n e t e î n l o c d e b u m b i ( n a s t u r i ) . 
Ce nu mal ghicesc oamenii? Unui croitor din 
Paris 1-a venit în minte să înlocuiască bumbii 
(nasturi) cu magneţi. Şl a isbntlt, aşa că na 
peste mult se vor introduce şl îs noi. 
t T e o d o r N a g h i preot român anit ia 
Valea Largă, a încetat din viaţă după grele 
suferinţe în ziua de 8 Iunie, în vârstă 73 ani . 
Sfinţia Sa a slujit ca ciaste 48 de ani la al­
tarul Domnului, semănând credinţă în Dam-
nezea şi dragoste de neam în sufletele popo-
renilor pe cari i-a păstorit. Rămăşiţele pămân­
teşti au fost aşezate spre veşnică odihnă In 
cimitirul central din Cluj în ziua de 10 Iunie 
1937. II plânge familia îndurerată. Dumnezeu 
să-1 odihnească în pacet 
Reuniunea Meseriaşilor şi Comercianţilor ro­
mâni din Blaj 
A V I Z 
Pentru postai de îngrijitor al Caslnei 
Meseriaşilor din Blaj se publică concurs pe 
data de 1 Iulie 1937. 
Reflectanţii se vor adresa dlai Dr. Ca-
riolan S u d a , preşedintele Reaalanii (Str. Re­
gele Ferdlnand, 40), pentra a lt-se împărtăşi 
condiţiile. Tot Dsale se vor adresa şl cererile. 
Comitetul. 
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Programul 
serbărilor bicentenare ale Blajului 
(Joi, 24 Iunie 1937) 
O r a 6 d i m i n e a ţ a : Muzica tradiţională 
dc deşteptare, în piaţă şi pe străzile oraşului. 
O r a 8.30: Liturghie iestivă în Catedrala 
Mitropoliei, eu Parastas peatru profesorii şi elevii 
răposaţi. La sfârşit cu Doxologia Mare. Ponti-
fică 1. P. Sf. Sa Metropolitul eu concelebrarea 
celorlalţi PP. SS. Episcopi, cu săbor de preoţi. 
— Corul mixt al Catedralei, dirig. de pr»f. C. 
Cherebeţiu. — Predica festivă rostită de I. P. S. 
8. Metropolitul. 
O r a 10 .30: Şedinţa solemnă în Palatul 
Cultural prezidată de 1. P. S. Sa Mitropolitul, cu 
următoarea ordine de zi: 
a) Imnul Regal — cântat de Corul mixt al 
Catedralei. 
b) Cuvântările iestive, în ordinea ce urmează 
a se stabili mai târziu. Vor vorbi reprezentanţi 
ai autorităţilor, delegaţi oficiali şi reprezentanţi ai 
foştilor elevi. 
c) Imnul şcoalelor din Blaj, cuvinte de Emil 
Sabo, muzică de lacob Mureşanu, cântat de corul 
mixt al tuturor şcoalelor din'Blaj. 
O r a 1 3 . Masă comună, aranjată in dife­
rite locale. Mesele vor fi prezidate fiecare de câte 
un P. S. Episcop ori alt dignitar... Participanţii 
se repartizează la mese pe anii de promoţie. 
O r a 16 .30 . Defilarea foştilor elevi, prin 
faţa Catedralei, grupaţi pe anii de promoţie. 
Defilarea o primeşte 1. P. S. Sa şi autorităţile 
prezente, pe balustrada catedralei. — Cortegiul 
se aranjează pentru defilare în Curtea metropo­
litană de unde, pe la Biblioteca Centrală, încon­
joară piaţa, trec pe dinaintea catedralei şi de 
acolo mai departe spre Câmpia libertăţii la Sta­
dionul sportiv. 
Ordinea defilării după scoale se va indica 
tuturor de către aranjatorii defilării. 
O r a 17 .30 . Festivalul pe Câmpia Liber­
tăţii, cu următorul program: 
a) Deşteaptă-te Române, cântat de corul 
teologilor {dirig. Prof. C. Cherebeţiu) şi de în­
treagă asistenţa 
l) Defilarea actualilor şcolari ai Blajului, 
prin faţa veteranilor aşezaţi in tribună. 
c) Exerciţii şi producţiuni sportive: 
Liceul de băeţi 
„ de fete 
Şc. Normală de băeţi 
» fete 
etc. 
d) Marşul lui Iancu, corul teologilor 
e) Hora, dansată de tineretul şcolar. 
O r a 2 0 . Cina comună, pe promoţii; colegii 
cinează împreună după plac. 
O r a 2 2 . Serată dansantă, în Sala de gim­
nastică (eventual Petrecere de vară, în liber). 
I m p o r t a n t p e n t r u t o a t ă l u m e a ! 
Comitetul serbărilor roagă pe toţi cei ce vreau 
să participe să se anunţe, până la 20 Iunie, la 
direcţiunea liceului de băeţi, pentru eventuală în-
cartiruire, precum şi pentru a se putea îngriji 
bine de masă şi alimentare! 
Blaj, 11 Iunie 1937. 
C o m i t e t u l s e r b ă r i l o r 
Se sapă nucii? 
Fdr l îndoială, nucul e lemnul nostru cel 
mai preţios. Fiecare plugar ar trebui să aibă 
eel puţia 10 nuei , deoparte pentru hrana co­
piilor s i i , iar de alta pentru frumuseţea lui si 
peatru Iernau! cel atât dc preţios al lui. 
Iatrebirea e, oare aueul trebue sipat , 
ca şi ceilalţi pomi ? Răspundem cu ua hotărît: 
nu. — Peatruce? 
Pentrueă prin arături şi săpături r la im 
rldăciacle sale, eseaee i provoacă o boală 
numită gomoză, earc-i aduce moartea. Plan-
t&ndu-sc nucul la distanţe mari, de 20 metrii 
el lasă iarba să crească, şi astfel livizile de 
iarbă e bine să le plantăm eu nuci. 
CELE MM BUNE 
premii pentru examene 
sunt fără îndoială 
„Cărţile Bunului Creştin', cari apar Ia Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
Numerii apăruţi până acuma sunt următorii: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. Darul lui Dumnezeu, ne arată 
cum putem deveni Iii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. Adevărata fericire, ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei 
No. 6. Taina Spovedaniei, ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. Tâlcuirea apostolilor d i n 
Duminecile de peste an, este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. Legea strămoşească, ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a.nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. Tâlcuirea Evangheliilor din 
toate sărbătorile de peste an, nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. Tâlcuirea apostolilor d i n 
toate sărbătorilor de peste an, în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. l i . Taina tainelor: sfânta c u ­
minecătură, de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupâcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. Sfânta Liturghie, Jertfa 
Legii Noui, ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghi 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 110 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 13^  Durerea, sora noastră ne ­
despărţită, este cea mai nouă broşură pe 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin, pen­
trueă numai citind această cărticică se va putea 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 14. Tâlcul Evangheliilor din 
toate duminecile de peste an, 57 de 
evanghelii sunt tâlcuite aici, stih de stih, pe 
larg şi după cei mai de seamă scriitori biseri­
ceşti. Iară la sfârşitul fiecărei evanghelii veţi 
afla 3 - 4 - 5 învăţături scurte cari se pot trage 
din evanghelia aceea. Lucrarea se extinde pe 
356 pagini şi costă abia 34 Lei. 
No. 15. Cărticica Mirilor. P e cele 67 
pag.m ale acestei cărticele e arătat, ce trebue să 
şt.e ogodmcii înainte de a se căsători. Fiecare 
preot, tata sau mamă ar trebui să-şi cinstească 
credmczoşu resp. feciorul sau fata de măritat 
cu această cărticică, dar mai întâiu s'o cetească ItelllZ " L 8 6 C ° n V i n g ă ' C e m a r c binefacere 
de f e S ? ,?
 lT* PCDtrU tincrimel ?* 
om o no!', 6 L C , V Î D C â t ? U e l m » i s ă ™ om o poate cumpăra. 
No. 16. C ă r t i c i c a s o ţ i l o r d e casatori 
în care se arată tot ceeace t r ebn e să şti e 
de căsătorie despre divorţ, căsătoriile ta.iT 
piedecile dărâmătoare şi împiedecătoare d e c j 
sătorie, apoi despre datorinţele p e cari l e ' 
unii faţă de alţii şi despre creşterea copii^ 
84 pagini preţul 8 lei. 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţi!0t 
fonduare jud. Târnava-Mică 
Nr. 1568-1936 c. f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de urmi. 
ritorul Gătană Iile dom. în Odriheiu contra 
urmăritorilor Vâd. Buda Măria Iul Sita şl Sita 
Gheorghe domiciliat în Odriheiu. 
JUDECĂTORIA 
A ordonat licltaţlunea în ce priveşte Imo­
bilele situate în comuna Odriheiu circum­
scripţia Tnbanalulul şi judecătoriei Dumeri-
veni cuprinse în c. f. Nr. 58 Odriheiu top. 72 
casă cu 16 st. p. top. 73 grădina cu 117 st.p. 
74 casă ca 102 6t. p. top. 75 gradină cu 355 
sî. p. în preţ- de strigare 25.000 Iei, c. f. 618. 
A f 2 top. 583—586 vie cu 587 st. p. în preţ de 
strigare 2000 lei, top. 1641/2 pădure cu 330 
st. p. ia preţ de strig. 500 lei, top. 1644 p| . 
dare cu 1022 st. p . în preţ de strig. 100O lei, 
top. 1668 fâasţ cu 338 st. p . în preţ de strig. 
700 lei, în 1/2- parte din c. f. 744. A f 1 top. 
1183—1185/b cu 600 st. p. în preţ de strig, 
700 lei, în 5/8-a parte din c. f. 616. A f 1 top. 
1987—1988 arător cu 1 jog. 909 st. p. in preţ 
de strig. 3500 lei, top. 1978—1978/3 arător cs 
1 jog. 486 st. In preţ de strig. 6000 Iei pentru 
Încasarea ereanţei de 3115 lei capital şi ac­
cesorii. 
Licitaţiunca se va ţine in ziua de 3 Ialfe 
1937 ora 10 la primăria comunei Odriheiu. 
Imobilele ce vor fl licitate nu vor fi vân« 
dute pe un preţ mai mic decât 3/4 parte din 
din pre{ul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori si 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% drept 
garanţie din preţul de strigare în numerar, 
s'au în efecte de cauţie socotite după cnrsn! 
fixat în § 42 legea LX. 1881 ssu să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depune­
rea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şl si 
semneze condiţiunlle de licitaţie (§ 147, 150, 
170, legea 1881 § 21 legea XL. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care; 
a oferit pentru Imobil un preţ mai urest de­
cât valoarea cea de strigare este dator să în­
tregească Imediat garanţia fixată conform pro­
centului preţului de strigare la aceeaş P» r t e 
procentuală a preţului ce a oferit (§ 25. legea 
XLI. 1908). 
Dumbrăveni, Ia 17 Nov. 1936. 
Judecător: Dr. Vitălyos ss. 
Aj. director de c. f.: /. RondoleaM **• 
(687) 1 - 1 . 
la 
Aviz 
Banca „PATRIA* s. a. în Blaj, aduce 
cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua de 22 
Iunie 1937, ora 12 vinde la licitaţie publică dij 
mână liberă, o maşină de treerat c o m p l e t 
marca Ferro Agricola 720, Împreună cu toate 
accesoriile necesare treeratulul. 
Licitaţia se va ţine în birourile băncii din 
Piaţa Inocenţiu Mlcu Claln, preţul de strigai 
este de Lei 30.000. 
Informaţiuni suplimentare precum f l c 0 f l ' 
diţlunlle de licitaţie se pot vedea zilnic 1» s e * 
diul băncii. 
(675) 1 1 DIRECŢIUNEA 
U N I R E A P O P n B l i r . i i i Pag. 7 
j a d e c ă t o r i a l D u m b P ă v e n i S e c ţ i a Cf. 
N r . 1386-1936 cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmă­
ritorul Umbrich Simion domiciliat în Idicia 
contra urmăritului Klatt Friederic. 
jadecătoria 
A ordonat Hcitaţiunea execuţionaiâ în 
c e priveşte 1/4 parte a imobilelor situate în 
c 0 m a n a Idiciu circumscripţia Judecătoriei Dum­
brăveni, cuprinse în Cf. a comunei Idiciu No. 
protocolului Cf. 324 A 5 top. 1117 vie 131 st. 
în preţ de strigare 300 lei, 9 top. 147/1 gră­
dină 60 st. în preţ de strigare 900 lei, 10 top. 
602/2 fânaţ 375 st. în preţ de strigare 1200 lei, 
top. 603/2 arătară, 13 top. 967/1 vie 99 st. în 
preţ de strigare 225 lei, 968 vie, 14 top. 247/2 
gridină 60 st. în preţ de strigare 900 lei; 504 
2 top. 147/3 grădină 61 st. în preţ de strigare 
900 lei, 6 top. 993 vie 65 st. în preţ de strig. 
150 iei, 13 top. 2207 vie 95 st. in preţ de 
strig. 225, top. 2208 vie 90 st., 540 1 iop. 178 
casă 352 st. în preţ de strig. 21C00 lei, 2 top. 
215 grădina 148 st. în preţ de strig. 2100 lei, 
738 2 top. 1602 fânaţ 457 st. îa preţ de strig. 
500 lei, 741 1 top. 1035 vie 223 st. în preţ de 
strig. 175 lei, 742 1 top. 1023 vie 166 st. îs 
preţ de strig. 125 lei, 743 1 top. 894 vie 20 st. 
la preţ de strig. 65 lei, 895 grădină 65 st. apoi 
1/2 parte din Cf. 790 A 18 top. 1512/1/2 arător 
cn 448 st. îa preţ de strig. 1200 lei, 19 top. 
1511/2/1 arător 1 jug. 1200 st. 12000 lei, 20 
top. 1511/*/l arător 140 st. 375 lei, pentru în-
csssarea creanţei de 6900 iei — bani, capital 
şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţinea în ziua da 28 
îunie aaal 1937 ora 10 la sediul Judecătoriei 
camera No. 17. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi v i a -
4 n t pe un preţ mai mic decât 3/4-a din preţul 
de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori sâ 
depositeze Ia delegatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
sau în efecte de cauţle socotite după cursul 
fixat în § 42 legea LX din 1881, sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depu­
nerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şl «ă 
semneze condiţiunile de licitaţie § 147,150,170, 
legea 1881, § 21 legea LX 1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult cel care 
a oferit pentru Imobil preţ mai arcat decât 
cel de strigare este dator să întregească iaudist 
garanţia fixată conform procentului de strigare 
la aceeaş parte procentuală a preţului ce a 
oferit § 25 XLI 1908. 
Dată în Dumbrăveni, 1 luua Oct. anul 1936. 
Judecător: Dr. Vltălyâs ss. 
(673) l—l Aj. director Cf.: Rondoleanu ss. 
A v i z 
Şe aduce la cunoştinţă generală că la ofi-
dul poştal Blaj se va ţine pe ziua de 23 Iunie 
»• c., orele 10 dimineaţa, licitaţie publică, cu 
oferte închise şi sigilate, pentru concesionarea 
antreprizei poştale Blaj — gara locală. 
Amatorii sunt rugaţi a lua cunoştinţă de 
caetul de sarcini, care se poate vedea zilnic în 
«ancelaria oficiului, între orele 8—12 şi 15—18, 
u nde se dau şi oricare alte lămuriri asupra a-
«estei concesiuni. 
Odată cu oferta concurenţii vor depunejo 
Swanţie j n numerar de 5% din cuantumul de 
^bvenţie pe timp de 2 ani. 
Diriginte STANESCU 
Publicafiune 
Se aduce la cunoştinţă celor Interesaţi 
că Administraţia Centrală Capitulară din Blaj, 
dă în antrepriză repararea radicală a morii pe 
răul Niraj, proprietatea fundaţiunea Şuluţiu 
ferma Vidrasău judeţul Târnava-MIcă. 
Informaţluni se dau Ia Administraţia Cen­
trală Capitulară Blaj, în orele de oficiu, unde 
se vor înainta şl ofertele. 
Blaj, la 12 Mai 1937. 
(667) 2 -3 Administraţia Centrală Capitulară 
Corpu l P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. Mică — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 250—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 5225—1930 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Albina lnst. de credit repr. prin advocatul 
Dr. Dionisie Roman din Mediaş pentru înca­
sarea creanţei de 11,130 Lei — bani şi ace. se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 22 Iunie 
1937 orele 11 a. m. la faţa locului în Şoroştin 
la domiciliul urmăritului Nr. 84, 217 şi 210 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică ju­
diciară: 6 cară de fân, 3 cară de pae, 1 şură, 
4 vaci şi altele în valoare de 30,800 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 26 Maiu 1937. 
Şef portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 252—1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Ş t i Portărel prin aceasta pu­
blică eă îa biza deoiziunii No. G. 2477—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Dr. Dionisie Roman advocat Mediaş pen-
• M W B I W I I ' H A 1 ^ ^ W f f u - ' > " * M M W I ' I I B ^ W ' N F ' ' L * M ' ^ ^ ^ " I I I M L L ' ^ ' J I ' M H H I I I I I ' ' L W I U L L ' R ' ' 1 ' ' 1 ' ' ' -
tru insasarea creanţei de 4000 Lei — bani şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 23 
Iunie 1937 orele 2 p . m. Ia faţa locului îa 
Prostea Mare la dom. urm. No. 110 unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judieiarl 1 
presă de for, 1 plug, 4 butoaie, 1 vacă şi altele 
in valoare de 6878 Lei. 
In csz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumeri veni, la 26 Mai 1937. 
Şef portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r o i l o r Trib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 199-1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta pu-
b ' i s l că în baza deciziunii No. G. 5229—1930 
a judecl torki mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Albina lnst. de credit Msdiaş repr. prin 
advocatul Dr. Dionisie Roman din Mediaş 
pentru încasarea creanţei de 5890 Lei — bani 
sşi aec. ss fixează termsa de licitaţia pe ziua 
22 Iusie 1937 orele 9 a. m. la faţa. iosului în 
Şoroştia la dom. urm. nr. e. 112 şi 113 unde 
s* vor vinde pria licitaţiune publieă judiciari 
1 şuri , 1 eolnă, 1 car de paie, 1 goteţ, 2 vasi 
şi altele îa valoare d e 7950 Lei. 
In eaz ds nevos şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 26 Mai 1937. 
Şef portărel FLEFLEA 
Corpul P o r t ă r e i l o r Trib . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 256—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aseasta 
publică eă în baza deciziunii No. G. 5170— 
1931 a judtsâtoriei mixtă Blaj în favorul re ­
clamantului Albina lnst. de credit Med/aş repr . 
prin advocatul Dr. Dionisie Roman din Mediaş 
pentru îneasarea creanţei de 6920 Lei — bani 
şi acs. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
22 Iunie 1937 orele 2 p. m. la faţa loeuiui in 
DIN OTEL GARANTAT 
F U R C I O E N T R U F Â N • F U R C I P E N T R U G U N O F 
F U R C I P E N T R U S C O S S F E C L A • F U R C I P E N ­
T R U Î N C Ă R C A T S F E C L A • F U R C I P E N T R U Î N ­
C Ă R C A T P I E T R I Ş • F U R C I P E N T R U Î N C Ă R C A T 




INDUSTRIA SÂRMEI S.A. fâ^ 
C L U J . S T R . I U U U M A N I U N A 2 5 k,j 
U Z I N E L E • • » • * • » - » L ~ — - * " " ţ. 
B » C U > n « I - C A L E A VICTORIEI 3 9 f i \s 
S U C U R S A L E : C C M M I S T R ' CAIUGARERU" 3 3 . I L | 
O E O A E Z E N T A N T £ piER UNION S^A.R. ™"TÌI"""5"S'U 2 ' 
Corpu l Port , Trib. D u m b r ă v e n i 
No. 8 -1936 . 
Publicafiune de licitaţie 
Subsemnatul şef. Portărel prin a-
ceasta publică că în baza deciziunii No. 
G. 316—1936 & judecătoriei mixtă Blaj 
în favorul reclamantei firma „Eterna" 
Intrepr. de art. funebre din Arad repr. 
prin advocatul Dr. Ludovic Eoyedy din 
Blaj pentru Încasarea creanţei de 4729 
Lei — bani şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua 2 Iulie 1937 orele 
10 a. m. in faţa locului în Blaj, Piaţa 
Inocenţlu Micu No. 21 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 4 mese, 
4 stelaje şi 2 scaune de prăvălie în va­
loare de 5100 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 
Dumbrăveni la 30 Mal 1937. 
(679) 1-1 Şef portărel: FLEFLA 
Eşti prieten al aeestei gazete? 
Recomandă-o prietenilor şi cuno­
scuţilor D-Tale şi căştigă-ne abo­
naţi căt mai mulţi. 
P«g. 8 
comuna Şoroşt i i la dom. arm. No. 154, 204 FI 
71 unde i t TOR vinde prin lieitaţiune publici 
judiaiarl 2 boi, hambariu, 1 maşiaă «le cusut 
şi altalt In valoare de 9450 Lei. 
Ia iaz 4« nevoie şi lub preţul de estimare. 
Dumbrlveai, la 26 Mai 1937. 
Şef nortirel FLEFLEA 
Corpul P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c i 
D u m b r ă v e n i 
Mo. 263-1935 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şei Por t l re l prin aceasta 
publici c l ia b i sa deeiziuaii No. G. 5231-1930 
a judecătoriei mixtl Blaj In favorul reclaman­
tului Albia» Intt. dc credit Mediaş repr. prin 
advocatul Dr. Romaa Dionisic p ia t ra l i c i t a ­
rea creanţei dc 4390 Lei — baii şi ace. i c 
fixează termen dc licitaţie pe ziua 22 Iaaie j 
1937 orele 5 ». m. Ia faţa locului fa comuna 
Mielsasa la dom. arm. uade se vor viade PRIA 
licitaţiunc publici judiciară 2 bivoliţe, 1 car 
lemne şi fân ! • valoare dc 14 500 Lei. 
Ia caz dc aevoc şi sub preţul dc citimare. 
Dumbrlveai, la 26 Mai 1937. 
Şef portărel FLEFLEA 
Corpul P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 257-1937 
Publicafie de liciîajie 
S.bsemnatul Şef Por t l re l prin aceasta 
publici c l ia biza deciziunii No. G. 5232— 
1931 a judecătoriei mixtl Blaj în favorul re-
climaatului Albiaa Iast. dc credit Mediaş repre­
zentată pri i adv. Dr Dioaisiu Romaa dla Mediaş 
pentru încasarea creanţei de 5000 Lei — bani şi I 
ace. sc fixează termen dc licitaţie pc ziua 23 i 
Iuaic 1937 orele 11 a. m. la faţa locului î s ! 
comuna Prostea Marc No. 37 unde sc vor viade j 
pria lieitaţiuac publici judiciari 1 car, 1 vaci , 
2 porci, 1 plug şi altele în valoare dc 9700 Ui. 
In caz dc nevoie şi sub preţul dc estimare. 
Dumbrlveai, la 20 Mai 1937. 
Şef port l re l FLEFLEA 
CARTE NOUA DESPRE BLAJ 
In ziua de 24 Iunie, când vin la în­
tâlnire toţi şcolarii Blajului aflători In 
viaţă, apare cartea cea mai nouă, înt i ­
tulată : 
E V O C Ă R I 
Cu icoane vechi şi nouă 





Se tipăreşte numai în 1500 exem­
plare. Doritorii de-a o avea se pot pre-
nota de pe acum la Librăria Semina­












Citiţi sl răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
M I T R O P O L I A R O M ^ Œ à ^ B L A j 
Nr. 4166-1937. T A B L O U L 








C a t e d r a Observări 
Liceul român 
unit de băieţi »Sf. 
























română unită de 
învăţători 
Şcoala Normală 









































































Limba şi corespondenţa com. germ. 
Limba şi coresp. com. italiană 
Geografia-Istorie 
Şt. comerciale 
Mărfuri cu şt. fîzico-chimice 
Aritmetică 
Ştiinţele juridico-economice 
Muzică cu dexterităţi 
Limba franceză şi corespondenţa comercială 
Limba germană şi corespondenţa comercială 
Limba Italiană şi coresp. com. 
Şt. comerciale (catedra de teorie) 
Şt. comerciale (catedra de aplic, practice) 
Aritmetica comercială 











3 catedre de profesor (partea ştiinţifică-lit) 
Un post de profesor-măestru lăcătuş 
Un post de profesor-maestru tâmplar 
Un post de maestru la maşini 
Română-Franceză 




Salar de bază 1280 Lei 
Salar de bază 1000 Lei| 
Salar de bază 800 Lei 
Salar de bază 800 Lei 
ust ^ m ^ S A ^ ^ A r V , 1 2 d i a «P«d«« decretată cu nr. 2799 M 
B r a d B e i u s s i S ^ ° * M e s e c u n d » « confesionale române din Braşov, Btaj> 
S e c ^ c S S S t E.f 3 i o^câT: V J S ? " ? ? 3 t e d r e l e V a " n t C d i n ' - ^ m â n t u i secund» 
Cei cin doresc să fie numiţi l J f f e t e l o r ^la şcoalele secundare române unite dm Bis* 
A ° l T J L . L.n.U_m!t.' P r o f c s ° r ' sau maeştri cu titlu provizoriu, sau să fie trans." 
nt înştiinţa»;
 n . lânos condit>u0> 
i U uc aa ac şi aosoiveuţi « 
. f-y.u atuueup in teologie. Profesorul bărbat care cere 
va trebui să fie şi preot hirotonit. vătărxjâ° to1 
Cererile însoţite de acte doveditoare a îndeplinirii condiţiunilor de numire în i 0 T *
 r 0rrjâ° 
secundar se vor înainta până în 15 Iulie a. c. cel mai târziu, Consistorului arhiepiscope p 0 -
unit din Blaj, care va proceda la numirea cu titlul provizoriu pe ziua de 1 Septemvrie 
trivit dispoziţiunilor prevăzute de Art. 12 din legea specială. e e f U 
B l a j , la 11 Iunie 1937.
 D p . ALEXANDRU N l C O L f S ţ ^ 
, Arhiepiscop şt Mitrooolit de Alba-im 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Bl al 
